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MOTTO 
 
 
  تاَجَرَد َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكنِم اُونَماَء َنيِذَّلا ُالله َِعفَْزي 
. 
”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan.” 
 
 (QS.Al-Mujãdalah:11) 
(Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, 2009: 544) 
 
 
 
“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah 
sesuatu yang utama” 
 
(Penulis) 
 
 
 
“Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh sikap siswa tentang cara 
mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas VIII di Kecamatan Godean 
tahun ajaran 2012/ 2013; 2) Pengaruh sikap siswa tentang penggunaan alat bantu 
pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar siswa SMP kelas VIII di Kecamatan Godean 
tahun ajaran 2012/ 2013; dan 3) Pengaruh sikap siswa tentang cara mengajar guru dan 
penggunaan alat bantu pembelajaran IPS secara bersama-sama terhadap motivasi belajar 
siswa SMP kelas VIII di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012/ 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII di Kecamatan Godean pada 
tahun ajaran 2012/ 2013 sebanyak 832 siswa. Jumlah sampel sebanyak 242 siswa diambil 
dengan menggunakan Nomogram Herry King, dengan teknik multi stage proportional 
random sampling. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 
Uji validitas instrumen menggunakan korelasi product moment dan uji reliabilitas 
instrumen menggunakan rumus cronbach alpha. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji 
normalitas, linearitas dan multikolinearitas. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier 
sederhana dan ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
sikap siswa tentang cara mengajar guru terhadap motivasi belajar, ditunjukkan dengan (rx1y) 
sebesar 0,479 dan rhitung lebih besar dari rtabel (0,479>0,138); 2) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan sikap siswa tentang penggunaan alat bantu pembelajaran IPS terhadap 
motivasi belajar, ditunjukkan dengan nilai (rx2y) sebesar 0,463 dan rhitung lebih besar dari 
rtabel (0,463>0,138); dan 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap siswa tentang 
cara mengajar guru dan penggunaan alat bantu pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar 
siswa SMP kelas VIII di Kecamatan Godean tahun ajaran 2012/ 2013, hasil Ry(1,2) 0,570 
dan Fhitung>Ftabel (57,382>3,89). Sumbangan Relatif variabel sikap siswa tentang cara 
mengajar guru sebesar 52,7% dan variabel sikap siswa tentang penggunaan alat bantu 
pembelajaran IPS sebesar 47,3%. Sumbangan Efektif kedua variabel sebesar 32,4% dan 
sisanya yaitu 67,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: Cara Mengajar, Alat Bantu Pembelajaran IPS, Motivasi Belajar. 
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